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ABSTRAK 
Farha Naily Fawzia, G0013091, 2016. Persepsi Mahasiswa terhadap Instruktur 
Skills Lab yang Efektif. Skripsi. Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, 
Surakarta. 
Pendahuluan: Dalam upaya mencapai kompetensi keterampilan klinis bagi 
mahasiswa didiknya, FK UNS menyelenggarakan kegiatan Skills Lab. Dalam 
kegiatan pembelajaran keterampilan klinis, terdapat beberapa komponen yang 
terlibat, salah satunya adalah instruktur. Kriteria instruktur klinis telah banyak 
dibahas dalam beberapa penelitian. Akan tetapi, belum banyak penelitian yang 
membahas instruktur yang efektif dalam setting laboratorium keterampilan. Oleh 
karena itu, dalam penelitian ini penulis ingin meneliti bagaimana persepsi 
mahasiswa terhadap instruktur Skills Lab di FK UNS. 
Metode penelitian: Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilaksanakan 
di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Oktober-
November 2016. Partisipan pada penelitian ini adalah mahasiswa tahun kedua, 
ketiga, dan keempat Fakultas Kedokteran UNS. Metode pengumpulan data 
melalui Focus Group Discussion (FGD) dan one-on-one interview. Analisis data 
dilakukan melalui content analysis.Validasi data dilakukan dengan metode 
triangulasi, peer debriefing, dan member checking. 
 
Hasil penelitian: Dalam perspektif mahasiswa instruktur yang ideal adalah yang 
memiliki karakter antusias, available, disiplin, memotivasi, empati, profesional, 
ramah, dapat menjadi panutan, dan sabar. Dalam kategori keterampilan 
komunikasi dan interpersonal, mahasiswa menyebutkan instruktur yang ideal 
adalah yang memberikan feedback, interaktif, dan memiliki keterampilan 
interpersonal. Sedangkan dalam kategori kompetensi klinis, intruktur yang ideal 
adalah yang memiliki kompetensi sesuai dengan topik pembelajaran, berwawasan, 
dan memiliki keterampilan penalaran klinis. Instruktur yang ideal juga adalah 
yang memiliki keterampilan mengajar, menggunakan kegiatan yang menunjang 
pembelajaran, mendemonstrasikan keterampilan, memberi kesempatan simulasi, 
lebih banyak mengajarkan keterampilan, berorientasi checklist dan OSCE, serta 
memiliki persepsi yang sama dengan instruktur lainnya. 
 
Simpulan penelitian: Instruktur memiliki peran penting untuk membantu 
mahasiswa meraih pencapaian dalam belajar. Terdapat berbagai karakteristik 
instruktur Skills Lab ideal yang disebutkan oleh mahasiswa. Karakteristik tersebut 
dikategorikan dalam karakter, keterampilan komunikasi dan interpersonal, 
kompetensi keilmuan, serta keterampilan mengajar dan metode pembelajaran 
dalam Skills Lab. 
 
Kata kunci: instruktur ideal, Skills Lab, pembelajaran keterampilan klinis 
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ABSTRACT 
 
Introduction: In an effort to achieve clinical skills competency for the students, 
FK UNS establishs Skills Lab. In learning clinical skills, there are several 
components involved, one of which is instructor. Criteria for clinical instructor 
has been widely discussed in several studies. However, not much research 
discusses about effective instructors in a laboratory setting. Therefore, in this 
study the authors wanted to investigate how perception of students to instructors 
Skills Lab at FK UNS. 
 
Methods: This research was a qualitative research which was conducted in 
Medical Faculty of Sebelas Maret University on October-November 2016. 
Participants were the second year, third year, and fourth year students of Medical 
Faculty of Sebelas Maret University. Data was collecting by focus group 
discussion (FGD) and one-on-one interview. The data was analyzed by content 
anaylis.  Data validation was done using triangulation method, peer debriefing, 
and member checking. 
 
Result: In student perspective, the ideal instructor is who has an enthusiasme, 
availability, discipline, motivating, empathy, respectful, friendly, can be a role 
model, and patient. In communication and interpersonal skills category, students 
mention the ideal instructors is who provide feedback, interactive, and have 
interpersonal skills. Meanwhile, in clinical competence category, the ideal 
instructor is who have appropiate competence with the topics, knowledgeable, 
and have clinical reasoning skill. Also, the ideal instructor  is who have didactic 
skills, using supporting learning strategy, demonstrating the skills, allowing 
simulation, more teaching skills, checklist and OSCE oriented, and have same 
perception with other instructors.  
 
Conclusion: Instructors have an important role to help students achieve their 
learning. There are various characteristics of the ideal Skills Lab instructor 
mentioned by students. These characteristics are categorized into character, 
communication and interpersonal skills, scientific competence, and didactic skills 
& learning methods in the Skills Lab. 
 
Keywords: ideal instructor, Skills Lab, clinical skills learning 
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